








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
一
九
三
〇
（
昭
5）
一
九
三
〇
（
昭
5）
一
九
三
〇
（
昭
5）
一
九
三
〇
（
昭
5）
一
九
三
〇
（
昭
5）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
九
（
昭
4）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
八
（
昭
3）
一
九
二
七
（
昭
2）
公
演
年
7

1
7

31
6

1
6

30
4

1
4

30
3

1
3

31
1

1
1

31
10

1
10

15
9

1
9

30
8

1
8末
日
5

1
5

31
4

1
4

30
2

1
2

28
1

1
1

31
11

1
11

30
10

1
10

31
5

1
5

31
4

1
4

30
3

1
3

31
2

1
2

29
1

1
1

31
11

1
11

30
月
日
花
組
雪
組
花
組
雪
組
花
組
花
組
月
組
雪
組
雪
組
花
組
雪
組
花
組
花
組
雪
組
花
組
雪
組
月
組
花
組
雪
組
月
組 組
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
レ
ヴ
ユ
ウ
種
類
ダ
ン
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ダ
ン
ス
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
春
の
を
ど
り
浪
速
膝
栗
毛
ブ
ロ
ー
ド
ウ
エ
イ
シ
ン
デ
レ
ラ
シ
ン
デ
レ
ラ
シ
ン
デ
レ
ラ
春
の
を
ど
り
春
の
を
ど
り
紐
育
行
進
曲
紐
育
行
進
曲
北
極
探
検
北
極
探
検
春
の
を
ど
り
春
の
を
ど
り
イ
タ
リ
ヤ
ー
ナ
イ
タ
リ
ヤ
ー
ナ
イ
タ
リ
ヤ
ー
ナ
兜
題
目
岩
村
和
雄
岩
村
和
雄
久
松
一
声
竹
原
光
三
宇
津
秀
男
岸
田
辰
彌

宇
津
秀
男
岸
田
辰
彌

宇
津
秀
男
岸
田
辰
彌
楳
茂
都
陸
平
楳
茂
都
陸
平
岸
田
辰
彌
岸
田
辰
彌
久
松
一
声
久
松
一
声
楳
茂
都
陸
平
楳
茂
都
陸
平
岸
田
辰
彌
岸
田
辰
彌
岸
田
辰
彌
久
松
一
声
作
者
竹
内
平
吉
川
崎
一
郎
中
谷
辰
次
郎
竹
内
平
吉
川
崎
一
郎
中
谷
辰
次
郎
中
川
栄
三
古
谷
幸
一
竹
内
平
吉
酒
井
協
古
谷
幸
一
高
木
和
夫
高
木
和
夫
高
木
和
夫
須
藤
五
郎
須
藤
五
郎
古
谷
幸
一
古
谷
幸
一
竹
内
平
吉
竹
内
平
吉
竹
内
平
吉
竹
内
平
吉
竹
内
平
吉
竹
内
平
吉
竹
内
平
吉
三
善
和
気
作
曲
者
11
注
9に
同
じ
。
12
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
プ
ラ
ス
（
h
ttp
://
m
o
v
ie.w
a
lk
erp
lu
s.co
m
/
m
v
14729/
）
よ
り
の
デ
ー
タ
。
映
画
の
原
題
「
M
o
n
P
a
ris
L
a
R
ev
u
e
d
es
R
ev
u
es」
日
本
で
の
配
給
は
安
川
商
店
。
出
演
者
に
は
黒
人
美
女
で
有
名
な
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ン
ベ
ー
カ
ー
を
始
め
、
リ
ラ
ニ
コ
ル
ス
カ
、
エ
ル
ナ
カ
リ
ー
ズ
、
コ
マ
ロ
ワ
夫
人
、
ロ
ン
ド
ニ
ア
及
び
「
サ
ラ
ム
ボ
オ
」
出
演
の
ジ
ャ
ン
ヌ
ド
バ
ル
ザ
ッ
ク
等
の
人
気
俳
優
が
妖
艶
を
競
っ
て
い
る
。
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
ベ
ー
カ
ー
の
人
気
も
あ
り
、
か
な
り
ヒ
ッ
ト
し
た
よ
う
で
あ
る
。
13
ル
イ
シ
ュ
バ
リ
エ
著
『
歓
楽
と
犯
罪
の
モ
ン
マ
ル
ト
ル
』
（
河
盛
好
蔵
他
訳
一
九
九
九
年
二
月
一
〇
日
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
p
277
287
14
村
上
春
樹
著
『
バ
ビ
ロ
ン
に
帰
る

ザ
ス
コ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
ブ
ッ
ク
2』（
一
九
九
六
四
七
中
央
公
論
社
）
p
137
176
15
岩
田
豊
雄
著
『
脚
の
あ
る
巴
里
風
景
』（
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
七
一
〇
白
水
社
）
16
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
（
一
八
七
三
一
九
五
六
）
に
つ
い
て
岩
田
豊
雄
は
、
ミ
ス
タ
ン
ゲ
ッ
ト
の
怜
悧
さ
が
今
の
人
気
あ
る
地
位
を
築
い
た
と
の
べ
て
い
る
。
注
15掲
載
書
で
、
「
ミ
ユ
ジ
ツ
ク
ホ
ー
ル
の
女
王
で
あ
る
。
巴
里
の
名
物
で
あ
る
。
仏
蘭
西
の
マ
ス
コ
ツ
ト
で
あ
る
。
（
略
）
彼
女
は
反
歯
で
下
り
眤
で
、
ど
う
贔
屓
目
に
み
て
も
、
美
人
と
云
へ
な
い
。
さ
う
し
て
、
も
う
五
十
を
越
し
た
と
さ
れ
る
婆
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の
う
へ
生
来
の
悪
声
と
き
て
ゐ
る
。
（
略
）
彼
女
の
芸
は
一
個
の
不
思
議
で
あ
る
。
（
略
）
恐
ら
く
仏
蘭
西
に
於
け
る
最
も
怜
悧
な
女
の
一
人
で
あ
ら
う
。
彼
女
は
、
美
人
で
な
い
女
が
い
か
に
し
て
美
人
以
上
の
魅
力
を
齎
ら
し
う
る
か
を
、
熟
知
し
て
ゐ
る
。
」
（
p
150）
ま
た
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
、
写
実
的
な
舞
台
で
写
実
の
物
語
を
演
じ
、
あ
る
急
所
に
く
る
と
踊
り
が
始
ま
る
と
い
う
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
イ
キ
な
演
出
を
も
考
え
出
し
た
と
言
っ
て
讃
え
て
い
る
。
参
考
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宝
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歌
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団
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岩
田
豊
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『
脚
の
あ
る
巴
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風
景
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昭
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六
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〇
白
水
社
）
3
岩
田
豊
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『
フ
ラ
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の
芝
居
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昭
和
一
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社
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崎
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ィ
ッ
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ル
ド
ブ
ッ
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2』（
一
九
九
六
四
七
中
央
公
論
社
）
9
ル
イ
シ
ュ
バ
リ
エ
著
『
歓
楽
と
犯
罪
の
モ
ン
マ
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ト
ル
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河
盛
好
蔵
他
訳
一
九
九
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一
〇
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く
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文
庫
）
10
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図
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店
）
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書
館
）
13
渡
辺
裕
『
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文
化
モ
ダ
ン
ラ
プ
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デ
ィ
』（
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〇
〇
二
一
一
二
〇
春
秋
社
）
14
『
宝
塚
歌
劇
ミ
ュ
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ジ
カ
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ホ
テ
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ス
テ
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マ
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ス
グ
ラ
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ァ
ン
タ
ジ
ー
レ
ビ
ュ
ー
伝
説
―
モ
ン
パ
リ
誕
生
77周
年
を
記
念
し
て
』
（
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
二
月
一
八
日
阪
急
電
鉄
株
式
会
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歌
劇
事
業
部
）
（
お
お
た
れ
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日
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語
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本
文
学
科
）
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